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El presente trabajo de investigación titulado “La Descentralización administrativa y su 
incidencia en la gestión de la Unidad Ejecutora Corte Superior de Justicia del Callao 2013”, 
muestra de qué manera la Descentralización administrativa incide en la gestión de la Unidad 
Ejecutora de la Corte Superior de Justicia del Callao, en base a la relación que existe entre la 
variable descentralización administrativa y la gestión en la Corte Superior de Justicia del Callao, 
utilizando diversos procedimientos. 
 
Los resultados de la presente investigación  permitirán conocer qué medidas se debe adoptar 
para obtener una gestión eficiente y si es favorable la implementación de esta nueva política de 
administración (Unidad Ejecutora) en las diferentes Corte Superiores a Nivel Nacional. 
En la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta  los procedimientos 
metodológicos que comprende la investigación científica. 
 
Este trabajo reinicia con una breve narración de la problemáticas del país con respecto al 
diagnóstico de uno de los poderes del Estado; en este caso el Poder Judicial y la implementación 
de una nueva política de administración para lo cual se comprobará que incide en la gestión de 
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La presente investigación cuyo título es  “LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
INCIDENCIA EN LA GESTION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
CALLAO PERIODO 2013”, ha sido elaborado en base a información documental y descriptiva 
adquirida de diversos textos de consulta e investigaciones anteriores. 
 
Con la finalidad de analizar y evaluar la incidencia de la descentralización administrativa en la 
gestión dentro de esta institución del Estado,  se han recurrido a diferentes técnicas de 
cuestionarios y técnicas para el desarrollo estadístico que permitirá calcular nuestra hipótesis en 
donde se plantea que la descentralización administrativa incide en la gestión de la Unidad 
Ejecutora de la Corte Superior de Justicia del Callao en el periodo 2013. 
 
Las variables que se han considerado en esta investigación son las variables independiente y 
dependiente, en este caso: 
 
Variable independiente: Descentralización Administrativa 
Variable dependiente: Gestión 
 
En cuanto a la metodología se ha utilizado un tipo de investigación básica, en un nivel  descriptivo 
porque trabaja sobre realidades de hechos, y correlacional porque nos reflejará la relación entre 
las variables. 
El análisis de los resultados ha permitido confirmar nuestra hipótesis concluyendo que la 
aplicación de esta nueva política basada en la descentralización administrativa incide en la gestión 










The current investigation which titles “The Administrative Decentralization and its incidence in the 
management of the Executive Unit of the Superior Court of Justice of Callao – Period 2013” has 
been elaborated based in documentary and descriptive information acquired in many references 
and previous investigations. 
 
With the objective of analyze and evaluate the incidence of the management decentralization 
inside this government institution, it has been necessary different techniques of questionnaires 
and techniques for statistics development that allows to calculate our hypothesis which propose 
that the management decentralization insides in the management of the Executive Unit of the 
Superior Court of Justice of Callao in the period 2013. 
 
The variables considerate in this investigation are the independent and dependent variables, in 
this case: 
 
- Independent variable: Administrative Decentralization 
- Dependent variable: Management 
 
About the methodology, it was used a kind of basic investigations, in a descriptive level because it 
works over realities and facts, and co-relational because reflects the relation between the 
variables. 
 
The analysis of the results has allowed to confirm our hypothesis concluding that the application 
in this new politic based in the decentralization. 
 
 
 
 
 
 
 
